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La historiaoral
enColombia
PorSaúlSánchezToro.
LicenciadoenBibliotecologíadela
UniversidadeAntioquia.Master
en Bibliotecologíade la Universi-
daddePuertoRico.Actualjefede
la Div.deBtcas.delaUniversidad
deSucre,Sincelejo.
Hastahaceunoscuantosañosresultaba
completamentedifícil enel paísconseguir
unagrabaciónmagnetofónica,videofónica
o cinematográficaquecontuvierala vozo
la imagen de algún destacadoescritor,
artista, político, científico, ert. nuestro.
Resultaba paradójico que los investiga-
dores tuvieranque recurrir a bibliotecas
norteamericanas para conseguir, por
ejemplo,grabacionescon la voz de León
de Greif, RafaelMaya o GarCÍaMárquez.
(La 8ibliotecadel Clongresovendediscos
conlas vocesde destacadosescritoresco-
lombianosy latinoamericanos).
Desde 1981se ha venido impulsando
en el país la creaciónde Centrosde His-
toriaOral quese encarguende grabarlas
reminiscenciasacerca de las cuales un
narradorpuede hablar con conocimiento
propio,es decirde primeramano.La idea
básicaha sido la de grabaren cintaso en
acetatos,los datosquepuedadamosa co-
nocerunapersonadeterminada.Estosda-
tos se consiguena través de entrevistas
previamentediseñadasy efectuadaspor
encuestadorescon suficientedestrezapa-
ra lograr que el entrevistadose exprese
sobreel tema.La informaciónconsignada
posteriormentesetranscribeendocumen-
tosescritos.
El ICFES, a travésde la Red de Biblio-
tecasUniversitariasha desarrolladohasta
el presentedos Centrosde Historia Oral.
El primero funciona en la región del
Gran Caldasy el másrecientequefuncio-
.naen la CostaAtlántica.
Estos dos Centroshan recibidoaportes
moderadosdel Ministerio de Educación
parainiciarenel paíslarecuperaciónde la
tradición Oral que estará disponible en
distintasbibliotecasdela naciónyal servi-
ciode investigadoresy biógrafosinteresa-
dosendeterminadopersonaje(cuentistas,
novelistas, poetas, escultores, pintores,
músicos,políticos,científicos,etc.).
Colcultura,porsuparteestáestudiando
actualmentela financiaciónde un Centro
de HistoriaOral parael D~partamentode
Sucre, uno de los Departamentosde la
CostaAtlánticacon unaenormetradición
Oral FolclóricayArtesanal.
Lahistoriaoralenelmundo:
Los bancos de voces o programasde
HistoriaOral se iniciarona partir de 1930
en losEstadosUnidos. El Primer proyecto
que registra la Literatura, fue elaborado
por LawrenceD. Reddickde la Universi-
dad de Kentucky (Indiana)y su propósito
fueel de recogergrabaciorresobreexpe-
rienciasde losprimerosesclavos.
El término Historia oral (' 'Oral Histo-
ry") empezóa ser utilizado en 1942por
Joe GOId.
El que verdaderamentele dio impulso
a los programasde Historia Oral en los
EstadosUnidosfueAllcn Neviasquienini-
ció el programade adquisiciónde graba-
cionessobrela Historia Americanaen la
Universidadde Columbiaen 1948para lo
cual contóconuna donaciónde un millón
y mediodedólareshechaporel filántropo
FrederickBancroft.
La Universidadde California, a través
deAdelaideTu.ler realizóunestudioenel
cual se concluyóque antesde 1950sólo
se había realizado un proyecto en los
EEUU, que entre 1950y 1954se inicia-
rontres,queentre1955y 1959sedesarro-
liaron ochoy queentre1960y 1964se ini-
ciaron22.
En el "Columbia's 1965report" se re-
gistran 39 proyectoslistadosEstado por
Estaeo.
En Inglaterra, por su parte, nos dice
Alice Hoffmanquealgunosde los museos
se han dedicadoa conservarla tradición
folclóricadel país por mediode grabacio-
nesquesehanpuestoalserviciodelpúbli-
co. Esta mismaautoraha destacadoque
la Asociación Británica sobre Adelantos
de las Cienciasha sido unade las entida-
desquemásapoyole hadadoa la Historia
Oral.
En América Latina se inició el movi-
mientode Historia Oral en 1960.México,
fue el iniciador de los programascon la
conformaciónde un archivo sonoro que
empezóa conformarel Profesor Wigber-
to Jiménez, Jefe del Programade Investi-
gaciónHistóricadel InstitutoNacionalde
Antropología. Este Programa se dirigió
especialmentea compilarlas memoriasy
experienciaspersonalesdeveteranosdela
Revolución mexicanade 1910. Después
de 1969se reestructuróel Programa,.y
túdas las grabaci~illlese publicaron en
bolsilibrosquepermitieronquela Historia
Oral de la revoluciónestuvieraal alcance
detodoel pueblomexicano.
Posteriormente,el Archivo .Sonorose
convirtióen un ProgramadeHistoriaOral
dependientedel Departamentode Etno-
grafía y AntropologíaSocial del Instituto
Nacional de Antropología e Historia
actualmentelocalizadoenelNuevoMuseo
deAntropología.
Allí se dispondríade suficientesgrabado-ras, audffó os, cubÍculos inidivu les,
"betamax" o consolasde vid.eoy se le
permitiría al usuario tener accesoa una
grabaciónescrita de lo que deseaver o
escuchar.Dejamosla inquietud.
En el Brasil se han desarrol1adotres
Centrosde Historia Oral. GeorgeBrOw4c.
nos refiere sobre la creaciónen 1970del
Centropara Documentacióny Estudio de
la Historia Contemporáneade Brasil
(CPDOC) creadocon el fin de recogerlas )
grabacionesde los discursos, charlas e
intervencionesp).Íblicasde los políticos
brasileñosde 1930a 1954.Inicialmentese
formóesteCentroconapoyode la Funda-
ciónFord. Actualmentelo financilila Fun-
daciónde Apoyo a la Investigación enti-
daddecaráctergubernamental.Est~Cen-
tro tiene registradala voz de destacadas
figuras COllle¡l expresidente Juscelino
Kubitsch&J:;ky el senador~agalhaes,dos
sobresalientespersonajesdela vidapúbli-
cabrasileña.
Según Rósaura RomeroPérez, una de
las principalesimpulsadorasdela Historia
OralenAméricaLatina,en1974seorgani-
zó en la Universidad Central de Santa
Catarina un Programa de Historia Oral
y se establecieroncursos regulares de
Introduccióna la HistoriaOral en los pla-
nesacadémicosdela Institución.
La mismaautora,nos aseguraque los
planes más recienteslos desarrol1a,en
esta materia, la Universidadde Brasilia
quiense hadedicadoa estudiarlos oríge-
nesen laszonasinmigrantesde SantaCa-
tarina y la Historia Administrativa del
CorreoBrasileño.
Una de las entidadesmás destacadas
de la Historia Oral en lenguaespañolaes
el "Centro de HistoriaOral paraAmérica
Latina" quefuncionaenla Universidadde
Ohio. Se inició en 1965y su base fue el
Archivo Oral de la RevoluciónMexicana-
desde 1919hasta la fecha. Comenzócon
250 horas de entrevistas grabadas en
México.Posteriormentegrabó34horasde
entrevistaconel Dr. VíctorPazEstenssoro
líderde la RevoluciónBoliviana,queseha
pensadocubrirdesde1952y hasta1964.
El Centrotambiénseha propuestogra-'
bar a Fidel Castro para recogermaterial
relacionadoconla RevoluciónCubana.
En PuertoRicoseelaboróun Programa
de Historia Oral denominadoel "Archivo
de la Palabra", el cual se formó con 136
cintas magnetofónicas del Programa
"Preguntas de Buena Fe" que transmi-
tía"l en 1966el canal 2 de la Televisión
puertorriqueña,entidadque donóa la Bi-
bliotecade la Universidadde PuertoRico
todaslasgrabacionesintegrantesdel Pro-
grama.
La historiaoralenColombia:
Nuestro país nuncaha tenido un Pro-
gramadecoberturaampliani apoyadopor
algunainstituciónque le de firme respal-
doestructuralo financiero.A travésde los
años, se han desarrolladoalgunosarchi-
vosde vocesque por ser privadosno per-
mitenel accesoal público,a los investiga-
doresy a losbiógrafos.
El esfuerzomásantiguodearchivarvo-
ces, lo ha hechola HJCK quea travésde
sus directivosAlvaro CastañoCastillo y
GonzaloRueda Caro ha.logradodesdela
décadadel 60 conformarun archivo con -----------------
másde700vocesdelascualesun 65%son
de personajescolombianos.Este archivo
cuentacon vocesde destacadosliteratos
e~pañolescomo GarcÍa Lorca, AsorÍn y
PIO Baroja. Tiene también grabaciones
conlavozdeJean Cocteauhechacincoho-
ras antesde morir y unagrabacióncon la
vozdelGeneralCharlesDe Gaullec<\ntan-
do la MarselllliA.La emisora HJCK es la
única quetienegrabacionesde los maes-
tros Jorge Zalamea,EduardoCarranzay
Luis Vidales.
Entre las coleccionesparticulares se
destacanla deAlbertoDangondUribey la
de CarlosEnrique Ruiz, actualdirectorde
la BibliotecaNacional.
La coleccióndel maestroDangondde-
bemos destacarlaporque ademásde po-
seermásdemil grabacionesdepersonajes
detodoel mundo,poseemásde setecien-
tas videocintascon la imagende impor-
tantespersonajesde las letras, las cien-
cias, la política, los deportesy el arte en
susdiversasmanifestacionesconstituyén-
doseen la filmoteca,de carácterhistórico
másimportantedeColombia.
El maestroDangonqinjt;~ósu colección
en 1968.
La colección de Carlos Enrique Ruiz
estáintegradapormásde300vocesen su
gran mayoríaliteratosy artistasconsegui-
das casi·todas en grabacionespersonales
hechasporel inquietomanizaleño.
Entre los personajesque integranesta
colecciónestán Juan Rulfo, Sartre, AI-
bert. Mejía Val1ejo, Cortázar y Carlos
Fuentes.
En resumen,el país aún no tiene nin-
gún Centrode Historia Oral que permita
el accesoal público. Con los dos Progra-
mas que actualmenteestá desarrol1ando
la División de Recursos Bibliográficos
del ICFES y las bibliotecasUniversitarias
dela CostaAtlánticay delViejoCaldas,se
esperael inicio de úna nueva era docu-
mentalparael país. -,-----
Ojalálasacademiasdehistoriay las en-
tidadesculturalesdela naciónseentusias-
menen el desarrollode estosProgramas
que serán nuestrasgeneracicnesfuturas
quieneslo agradeceránporqueles permi-
ti~os conocerel pasadoquees hoynues-
tro presente.
Debemoshacer un esfuezopara apro-
vecharla actualtecnologíay rescataran-
tes que sea demasiadotarde, una tradi-
cióndeunageneraciónqueseextingue.
Programascomo "Valores Humanos"
"Los Trabajos del Hombre" "La Entre-
vista" de MargaritaVidal y otrosde simi-
lar confeccióndeberían servir de apoyo
aun granCentroNacionaldeHistoriaOral
organizadoy manejadotécnicamentepor
profesionalesde la informacióny en el
cual cualquier investigadorpueda docu-
mentarsesobreun personajeo un suceso.
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Bogotá, Abril 15 de 1986
Señor .f)od;¡-
SAUL SANCHEZ TORO
Jefe del Centro de Información
ESCUELA DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
Cl. 72 Nro. 9-71
La Ciudad.-
Tengo el agrado de referirme a su intere-
sante comunicación de abril, relacionada con el establecimien-
to de un "Centro de Historia Oral" en nuestro país.
Estoy de acuerdo con Usted en la importan-
cia de tener un repositorio de estas fuentes no convencionales
de la historia y pienso también que el organisrro más indicado
para cumplir esta tarea, es la Biblioteca Nacional.
He dado traslado de sus ilustrativos docu-
mentos con instrucciones especiales, al doctor Conrado Zuluaga,
Director de la Biblioteca, con quien le ruego comunicarse.
Acepte un cordial saludo de su compatriota
y anugo,
